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  كلية الآداب–                                                      جامعة الكوفة 
 
      لا شٌؾ في أٌف الإنساف لا يبقى عمى حاؿ، إذ إٌف الحياة، بأحكاليا المتفاكتة، 
تمقي بظلاليا عميو، فتتفاكت، تبعان لذلؾ، مكاقفو، كقد يككف ىذا التفاكت مف قضية 
. كاحدة أك شخص كاحد
      كىذا التفاكت في مكاقفو تتحكـ بيا أمكر عديدة، في مقدمتيا انتماؤه العرقي، 
كمستكاه الثقافي ك النفسي، فضلان عف ميكلو ك أىكائو الشخصية، أك مراعاة ما يرغب 
كىذا ما عميو جميرة الشعراء، فيـ يستجيبكف ((فيو قكمو أك المجتمع الذم ينتمي اليو، 
ككما يفترقكف في بكاعث الشعر، ... الى مناسبات الحياة المثيرة في جكانبيا المختمفة
 ،)1() )كذلؾ يفترقكف في التعبير عما أثارت تمؾ البكاعث بحسب أمزجتيـ كا  حساساتيـ
. مما يجعمنا نراه، إف كاف شاعران، بشخصيات متعددة، كبمبكس متمكف
      كلـ نعدـ، في أدبنا، شعراء تعددت مكاقفيـ كاختمفت شخصياتيـ بحكـ الميكؿ 
كالأىكاء كالانتماء القبيمي كالفكرم فضلان عف الحالة النفسية، كأثر ذلؾ التعٌدد كأسبابو 
 )  3(.تبعا لاختلاؼ الباعث كالدافع لإنشاء النص الشعرم) 2(في نتاجيـ الشعرم 
       كقد أبدع بعض أكلئؾ الشعراء في قصائدىـ التي نظمكىا في المكاقؼ المختمفة 
إٌف الأدب، في كؿ ما يصدر عنو ((كالمتباينة أك المتناقضة في بعض الأحياف، إذ 
مف نشاط أدبي يستميـ تجاربو العقمية كالنفسية، كليذا فالأدب مرآة عقؿ الأديب 
  )5(.  إذ إٌف النص، كما يقكؿ ثعمب، كشؼ كا  ظيار،)4() )كنفسو
      فالتجارب العقمية تعني ما يؤمف بو كيتبناه فكريان كقبميان، كالتجارب النفسية تغني 
 مما يشير الى أٌف لممحيط ،)6( ))الإنساف نتاج البيئة((ميكلو كنكازعو كرغباتو، ذلؾ أٌف 
 إذ إنو يسيـ في بناء الفرد كالتأثير ،)7(الاجتماعي كالثقافي أثران كبيران في النص الأدبي 
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في إحساسو كفعمو مف دكف أف يينكر عميو بناؤه 
أٌف الفف لا يتخمؽ مف (( ذلؾ ،)8(
فراغ، كأنو ليس مف عمؿ شخص حقػٌان، بؿ مف عمؿ خالؽ محدد في الزماف كالمكاف، 
  )9 ().)يستجيب لمجتمع ىك منو في نعمة، لأنو جزؤه الناطؽ
      كىذا ما يذكرنا بالمقكلة التي كصؼ بيا الشاعر العربي في العصر الجاىمي 
إٌف الشاعر لساف القبيمة، يمدح، في المحافؿ، رغبة في عرض مظالميا : كالتي تقكؿ 
كأحكاليا أماـ الحاكميف، كيفخر بأمجادىا كمناقبيا منافسةن لمقبائؿ الأخرل، كييجك رٌدان 
عمى خصكميـ كا  رىابان لغيرىـ، كانتصاران لمٍف تربطو بقكمو حمؼ كميثاؽ، كىذا مما 
، مف دكف أٍف )01(فيسِّر بو ىجاء بشر بف أبي خاـز الأسدم أكس بف الحارث الطائي 
. ييغفىؿ الطمع الذم عٌده النقاد مف دكاعي نظـ الشعر كبكاعثو
 ) 11(
      كالكاقع أٌف تفسير ىجاء بشير أكسان بالطمع بالماؿ الذم قيدِّـ إليو لقاء ذلؾ، أك 
لك لـ : مراعاة لمحؼ الذم بيف بني فزارة كبيف قكمو بني أسد أك بيما معان يثير تساؤلا 
يعط بشر الماؿ ىؿ يبادر الى ىجاء أكس ؟ مع أٌف الظرؼ، كىك خمع حمة النعماف 
عميو، ليس مما يدعك الى اليجاء، بؿ إنو مكقؼ يفسد عمى الشاعر ىجاءه، لأنو 
مفخرة تضاؼ الى مفاخر أكس كقكمو، كا  ٍف أراد أٍف ييفسد عميو ىذا المفخرة فإنو لـ 
يفمح، ناىيؾ عف أٌف ىذا اليجاء جاء تحديان لمنعماف كتسفييا لفعمو، كحكمان عمى خطأ 
. ما قاـ بو، لأنو لا يعرؼ كيؼ يقٌدر الرجاؿ
      كلك كاف الأمر إنتصاران لبني فزارة أحلاؼ قكمو بني أسد، فيؿ يحتاج الى أف 
إذ إٌف ذلؾ الحمؼ يكجب عميو الدفاع عف أحلاؼ قكمو، لأف ! يعطى مالان ليجائو؟
.  ىذا الأمر مف كاجباتو بكصفو لساف القبيمة كأحلافيا
      كعمى كؿ حاؿ فإٌف ىذا اليجاء، مضافا الى ما مٌر، جاء رغبة في التحدم، 
كا  ظياران لمقدرة الفنية، كسقكطان لمتعرض لرجؿ لـ يؤذه بعد أٍف رفض الحطيئة ىجاءه 
: ، ثـ قاؿ ))كيؼ أىجك رجلان لا أرل في بيتي أثاثان كلا مالان إٌلا مف عنده((: قائلان 
 )21(كيف اليجاء وما تنفّك صالحة      من آل لأم بظير الغيب تأتيني 
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مما يكحي أٌف السقكط قد بدت معالمو كاضحة في مثؿ ىذه المبادرة بعد أٍف أنؼ منيا 
كىك سقكط ظيرت علاماتو في قصائد ىجائو . شاعر عرؼ باليجاء، كىك الحطيئة
بناء كلغة كصكران كحقائؽ، إذ اتبع أسمكب التشيير بالقبيح كالإعلاف عنو، كالذم لـ 
. يجد صداه جٌكان يتردد فيو بسبب ما عيرؼ بو غريمو
      كعلامات ىذا السقكط ػ النفسي كالاجتماعي ػ تنٌـ عنو مقدمات ىذه القصائد، إذ 
 تبدك ،)31(إٌف بعض ىذه المقدمات كأمثاليا، كما يرل بعض النقاد، إرصاد لمكضكعيا 
نفسية الشاعر حانقة حاقدة قد عماىا غيظيا، فبدا، في نظرىا، كٌؿ شيء قاتمان، لا 
الجك المخيـ عميو ((ترل إٌلا الانتقاـ كالتنفيس عما امتلأت بو مف غيظ كحقد، إذ إٌف 
كالكاقع أٌف الشاعر الذم سيطر . ىك الجك المخيـ عمى القصيدة الأصمية )الشاعر(
. )41() )عميو غرض خاص يخيـ عميو جٌك يناسب ىذا الغرض
      فبشر بف أبي خاـز الاسدم قد دخؿ أجكاء اليجاء، التي لا يككف فييا اليجَّ اء، 
في كثير مف الأحياف، إلا كاذبا مدعيان كاقعاى في شباؾ السقكط مما أدل الى تأٌخر 
  )51(. مكانة الشاعر كتقدـ مكانة الخطيب، بسبب تسرعيـ الى أعراض الناس
      كقد تركت ىذه الأجكاء نفس الشاعر تتصارع فييا ميكؿ الانتقاـ، التي بدت 
: آثارىا كاضحة في تمؾ المقدمات، كقد كشؼ بشر عف بكادر ىذه الميكؿ بقكلو 
 )61(فإّني والشكاة من آل لأم      كذات الضغن تمشي في الرفاق 
      فمقدماتو الغزلية، عمى الرغـ مما يبعثو الغزؿ في النفس مف مشاعر الراحة 
كالسمك، تكمئ الى ىذه الغيمة السكداء التي خيمت عمى نفسو معمنة سقكطو في شراؾ 
ىكل النفس كرغبتيا في الانتقاـ كفي استرضاء أحلاؼ قكمو الذيف سعكا، بعد حادثة 
. )71(خمع النعماف حمتو عمى أكس بف حارثة، الى كضع مكانتو كالنيؿ منو كمف قكمو 
      فالمقدمة الغزلية في قصيدتو اليمزية حكت مفردات كتراكيب تنٌـ عف الظممة 
إنيا ظممة لا تؤلـ إلا صاحبيا، كلا : التي ملأت جكانب نفسو، كلا غريب إذا قمنا 
:  تزيده إلا معاناة، كىذا ما نمحظو في ىذه المقدمة 
 )81( ))تتّنم اللمب من  ممم  ناء ً((                           
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 )91(أكاتم صاحبي وجدي ب ممم      وليس لوجد مكتتم خفاء ((
 
فيذه الزفرات كالنفثات تكمئ الى ما امتلأت بو نفسو مف غيظ كحقد تمٌكف بو غزلو، 
مما عٌكر صفك ىذا الغرض الشعرم المطيؼ الذم يعكس المشاعر الإنسانية السامية، 
فكاف ذلؾ شاىدان كدليلان الى ما يريد قكلو في أكس بف حارثة، إذ إٌف الأجكاء التي 
لابد لممصدكر ((خيمت عمى ىذه المقدمة أجكاء نفس غير سكية نفثت ما ملأىا، ك
) 02() )مف أف ينفث
التي  ))...فيا عجبان ((  :      كتصؿ ىذه الحالة مداىا في البيت التاسع، حيث يقكؿ 
الغيظ : تدؿ دلالة كاضحة عمى مكنكنات نفسو التي كقعت تحت تأثيرات متعددة 
كالحقد كالحسد، لأنو كجد شخصان بٌزه كبٌز سادات قكمو كرجاليـ، فسعى كراء التقميؿ 
مف قيمتو، شأنو في ذلؾ شأف كثير مف الشعراء، كقد كرر ىذا التركيب في البيت 
. )12(السادس عشر
      ىذه المشاعر التي اختمطت فييا مشاعر الحزف كالحقد، حزف لرجحاف كٌفة 
، كحقد تكلد في النفكس بفعؿ ذلؾ، كىذه المشاعر نمحظيا في مقدمة )أكس(غريميـ 
، إذ علا ىذه المقدمة حزف كتشاؤـ أكحى بيما التغٌير الذم طاؿ )22(قصيدة أخرل 
كمشاعرىا ما ناؿ بٍعد  )سممى(، بعد أٍف ناؿ مف قمب ))...تغٌيرت المنازؿ((المنازؿ 
، مما دفع الشاعر الى أف يتغٌير كيبحث، ))نأت سممى كغٌيرىا التنائي((البعد كاليجراف 
ػ :الداخمة عمى الفعؿ المضارع، عٌمف يميك بيا  )قد(كا  ٍف ىك قمميا بػ
 )32(فلد أليو اذا ما شئت يومًا      الم بيضاء آن ة لتوب 
كبذلؾ يضيؼ بشر ضكءن آخر بسمطو عمى دكاخؿ نفسو كاشفا جانبان مف جكانبيا التي 
لا تردد في أجكائيا سكل المشاعر غير السكية، إذ إٌف ىذا التغير في المكقؼ مف 
المحبكب، كعدـ الثبات في الحٌب، كالتحٌكؿ الى امرأة أخرل لدليؿ الى عدـ سكاء 
النفس كمدخؿ الى مزيد مف الافتراءات كالأكاذيب، مما يشير إشارة كاضحة الى التغٌير 
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كالتبدؿ الذم خٌمؼ في نفسو، بعد حادثة الحٌمة، حقدان كميلان الى الانتقاـ، مما آذف 
. بسيؿ مف علامات السقكط شتمان كسبان كتعدادان لممثاب كذبان كافراء
:       كىذه العتمة كالإشارة إلييا بالتغيير نممسو، أيضان، في مقدمة قصيدتو القافية 
كليس كصاؿ غانية ((:  كالتشاؤـ بنفيو المؤكَّد لمكصاؿ ،)42())...تغٌير عسعس((
، )62())فأيف مف آؿ سمماؾ التلاقي(( :، كباستفيامو الذم يؤكد ذلؾ النفي )52())بباقي
مما ينٌـ عف أٌنو لا يتعامؿ مف الحديث بنفس سكية، فكانت ىذه المقدمة رصدا 
لمكضكعيا، إذ إٌنو مزج شككاه ىذه بشككاه مف آؿ لأـ قكـ غريمو، كىي شككل 
كشفت، في تمؾ المحظة، حقيقة مشاعره، كنٌمت عف انحداره كسقكطو في شراؾ اليجاء 
. كما تبعو مف معاف و مؤلمة لأكس كقكمو
      كلكٌنو، في كؿ مٌرة، يحاكؿ أف يسٌمي نفسو سعيان كراء كظـ غيظة كا  عادة التكازف 
الى نفسو بعد أٍف اضطربت كانحدرت ساقطة كىي تسعى لتفريغ ما ملأىا مف غيظ 
كحسد، فباتت لا ترل ىدفان ليا إٌلا نشر العيكب كالأكاذيب لتشكيو سمعة امرئ صنعو 
خصمان لو صنعان عمى الرغـ مف أٌنو لـ يقترؼ ذنبان إٌلا أنو تبكأ مكانة سامية جعمتو 
.  محط ٌ أنظار النعماف الذم رأل فيو شخصان يستحؽ التكريـ فألبسو حمتو
      كىذا الأنفعاؿ الذم ملأ أركانو، كالرغبة في الاستمرار في النيؿ مف خصمو 
 جعمو يسرع الى )72(كقكمو، كا  رضاء أحلافيـ الذيف دفعكا لو، قي قصيدتو الرائية 
ىجاء أكس كقكمو متخطيان المقدمة، مصافحان مكضكعو، عمى حد قكؿ ابف رشيؽ  في 
. ، مصافحة مما يشير الى انفعالو غير المتٌػ ٌّ زف)82(عمدتو 
      كىذا السقكط الذم أختاره بشر طريقان لمتعامؿ مع الحدث جعمو ينتقؿ الى معاني 
ىجائو مف دكف أف يراعي مبدأ التخمص الذم أشارة اليو النقاد القدماء ككضعكا لو 
شركطان، كنعتكه بنعكت حٌددت معالمو، كذكركا مذاىب الفحكؿ فيو، ككصفكا مى ٍف أخٌؿ 
  )92(. بذلؾ مف الشعراء بالنقص
      فالتحكؿ الى غرضو يشعرنا بأٌنو خاضع، في ذلؾ، لنكازع نفسو، كراغب في أف 
.  ينفٌػس عنيا ما ضاقت بو
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      ففي قصيدتو اليمزية يفاجئنا، كنحف نتأمؿ كصفو للاضعاف، بإعلاف تعجبو مما 
: إنصؼ بو آؿ لأـ مف الصفات اٌدعاىا عمييـ كأضافيا الييـ 
) 03(فيا  جبًا  جبت لآل لأم      أما ليم أذا  لدوا وفاء 
     كيفاجئ، في قصيدتو القافية، متمقيو الذم شغمو تأمؿ الصكرة التي رسميا  
الشاعر لناقتو، كيقارف بينيا كبيف ناقة سابقيو كمعاصريو، لينقمو الى شككاه مف آؿ لأـ 
، كيفاجئو، بعد أف شعر بالراحة كىك يستمع الى أبيات الغزؿ، بالتحٌكؿ الى ىجاء )13(
، مما يكحي باضطراب نفسو كرغبتيا التي لا تنٌـ )23( )ألا(آؿ لأـ بأداة التحضيض 
.  عف سكائيا
      كمما يلاحظ، في قصائد ىجائو، أٌف بشران يؤثر أٍف يختميا بما فعمو فرساف قكمو 
: بخصكميـ 
 )33(إذا ما شّمرت حرب  مونا       مّو البزل في التطن الرحيب 
      كيبدك لي أٌف ذلؾ يكمئ الى أٌنو يحاكؿ، بذلؾ، إعادة التكازف الى نفسو 
المضطربة، فضلان عف أٌنو يسعى الى أٍف يعيد ثقتو بيا، لذا نجده يميؿ الى التيديد 
.  كالتمكيح بكؿ ما يممؾ مف سلاح
     كىك، لإدراكو أثر الشعر بكصؼ سلاحان ييشير في الخصكمات، كمعرفتو بخكؼ 
: ، راح يمكح بيذا السلاح في كجو خصمو ميٌددان )43 (العربي منو كبكائو بسببو
 
  )53( أرمي باليجاء ولا أفيو      بني لأم ولمموقّم واقي 
      كقد نٌفذ بشر تيديده استجابة لميكؿ نفسو، كفي ذلؾ دليؿ عمى سقكطو، الذم 
، )63(يؤكد سعيو، شأف غيره مف الشعراء الجاىمييف، الى سمب فضائؿ خصمو 
:  كا  لصاؽ مثالب بو ادعاءن ككذبان، مكحيان لمتمقيو أٌنو صادؽ في كؿ ما قالو فيو 
 )73(فَمن يك جاىًلا من آل لأي      تجدني  المًا بيم خبيرًا 
          كبشر، بعد أٍف حاكؿ إقناع متمقيو بصدؽ ما يقكؿ في خصمو، يحاكؿ سمب 
آؿ لأـ كٌؿ ما عرفكا بو مف مناقب، ليككف، بذلؾ، كالمبادر الى قطع جذكر الشجرة 
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لتذبؿ، بعد ذلؾ أغصانيا كتذكم ثمارىا، فتمتد يٌده الى جذكر دكحة آؿ لأـ، ليقتمعيا 
جذران جذران كصكلان الى ىدـ ذلؾ الكياف كتحطيـ أعمدتو، فيضع، بذلؾ، مكانة 
. خصكمو، كتتلاشى في نظر القبائؿ الأخرل، كيذىب بريقيا في سماء المجد كالسؤدد
      كقد رسـ الشاعر، لتحقيؽ غاية نفسو التي جثـ عمييا ظلاـ الحقد كالحسد، 
، الذم كثيران ما )الكفاء(منيجان حٌدد فيو الجذكر التي يسعى الى قطعيا، كقد كجد في 
تغنى بو الشعراء كىـ يفخركف كيمدحكف، جذران قكيان راسخان، كأٌف قٍطعو ييضعؼ ذلؾ 
. الكياف كيسرع في ىدمو
:        فيـ، في نظره، لا كفاء ليـ إذا ما قطعكا عمى أنفسيـ عيدان أك عقدكا حمفان 
 )83(فيا  جبًا  جبت لآل لأم      أما ليم إذا  لدوا وفاء 
      كقد نٌـ عف إصرار بشر، كىك يتخبط في ما سقط فيو، عمى سمب أكس كقكمو 
حرؼ التنبيو،  )يا(ىذه الصفة كقطعيا بكصفيا جذران رئيسان في كياف دكحتيـ، ذكره لػ
ككأنػٌو يريد أٍف ينبو المتمقي الى شيء غفؿ عنو، كلـ يخطر ببالو، كيكىمو، بعد ذلؾ، 
: بأٌف أكسان كقكمو لـ يككنكا كما يبدك لمناس، بؿ إٌف عدـ الكفاء صفة متأصمة فييـ 
كىذا الإصرار نمحظو في قصائد أخرل، تجعمنا نشعر  ))!أما ليـ إذا عقدكا كفاء ؟((
  )93(. بأنيا نفثات محترؽ بنار الحقد كالحسد
      كتمتدُّ يده الى جذر آخر عيٌد سببان مف أسباب رفعة مكانة القبيمة كمفاخرىا، كىك 
القكة كالشجاعة في مكاجية الأعداء، كقمع ىذا الجذر يسيؿ ميمتو في إرضاء نفسو 
، جبناء لا يثبتكف في مياديف )04(التي سقطت كغاب كعٌييا، فيك يراىـ، خلافان لمكاقع 
: النزاؿ 
وانكاس إذا ا تترت ضروس      تخمّـم من مخافتيا الن اء 
 )14(
      كىك، مف أجؿ أٍف يثبت ىذه الصفة فييـ كيؤكدىا كلكي يرضي نفسو الساقطة 
إنػٌو لا يعبأ بيـ كغير مكترث : في ظممة الادعاء كالافتراء، يرفع صكتو قائلان 
لتيديدىـ، فيـ، في ظٌنو، لا يفعمكف شيئان كأنيـ يقكلكف ما لا يفعمكف مستثمران أسمكب 
:  ، حيث يقكؿ )24(الاستيزاء كالتيزؿ الذم عٌده النقاد العرب القدماء مف ابمغ اليجك 
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 )34(أتو دني بلومك يا ابن  تدى      وذلك من مممات الخطوب 
      كيخطك بشر، كىك في سقكطو، خطكة أخرل متممسان، تحت تأثير ظممة نفسو، 
الذم ينفر منو العربي، كيحتقر مٍف  )البخؿ(ما يقمؿ بو مف شأف أكس كقكمو، فيجد 
يكصؼ بو، جذران آخر تحقؽ إماتة ىدفو، فيقكؿ مشٌددا عمى أصالة ىذه الصفة فييـ 
، كقد أعمتو نفسو الحاقدة الحاسدة عٌما عيرؼ بو )ألا(باستعماؿ أداة التحضيض 
 )44())يضرب بو المثؿ بالكـر كالجكد((الذم  )أكس(سيدىـ 
ألا أبمـغ بني لأم ر وًلا      فبئـس محــل راحمـة الغــريب 
) 54 (        لضيف قد ألّم بيم  شاء       مم الخ ف المبّين والجدوب
      كيستمر بشر في محاكلاتو لاقتلاع جذكر دكحة آؿ لأـ كتشكيو صكرتيـ في 
أذىاف متمقيو، فيك، عمى الرغـ مف شيادة حادثة خمع النعماف حمتو عمى سيدىـ 
كىي )المؤـ(بأنيـ عمى خلاؼ ما يٌدعيو فييـ، يرمييـ بصفة )  64(كما قيؿ فيو  )أكس(
: صفة تكحي بجمع مف الصفات التي تضع مكانة كٌؿ مف اتصؼ بيا 
) 74( لئام الناس ما  اشوا حياة      وأنتنيم إذا دفنوا قبورا            
 
كىك، مف أجؿ أٍف يضع الممسات الأخيرة عمى الصكرة التي أراد أف يرسميا في أذىاف 
: متمقيو لأكس كقكمو مدعيان، يقرر أٍف لاحظ ٌ ليـ في مياديف المكرمات كالأمجاد 
 )84(إذا ما المكرمات ُد فن يومًا      مددت لنيميا با ا فصبرا 
      كبشر، كىك ييكم ساقطان في اليكة المظممة استجابة لنكازع نفسو التي خيمت 
عمييا سحابة سكداء تركتيا لا ترل إٌلا ظلاما، يحاكؿ أٍف يناؿ مف أكس كيبالغ في 
ذلؾ، فيشير الى أٌف أكسان لـ يكف لئيمان غىرَّ مى ٍف تعامؿ معو مظيره فحسب، بؿ أٌنو لا 
كارث ىذه الصفات عف  )بجيرا(يمد إٌلا شبييان بو، ك كرثيان لصفاتو الدنيئة، فيذكر ابنو 
:  أبيو مخاطبان آؿ لأـ بقكلو 
  فإنــكم ومدحتــكم بجبــــرًا      أبا لـــجأ كما أمتدح الألاُء 
  يراه الناس أخضر من بتيــــد        وتمنتو المرارة والابـــاء 
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  )94(  كـذلك خمتو إذ  ّق او ــ،،،ـًا        وادركو التصتمك والذكاء 
 
      فالسقكط، في ىكة سحيقة مظممة تجعؿ المرء لا يرل إٌلا ظممة تحجب عف 
عينيو كذىنو حقيقة الأمكر، إذ إٌف قدرة عينيو عمى الإبصار تتلاشى، كقدرتو الذىنية، 
استجابة لميكؿ نفسو كىكاىا، لا تمٌيز المكاطف المضيئة فييا، كلا تدرؾ إٌلا ما تمٌكف 
بمكف نفسو المظممة بالحقد كالحسد كحٌب الانتقاـ، كا  ف جٌره ىذا اليدؼ الى الخكض 
في أمكر ييحظر عمى الإنساف السكم الخكض فييا، أك ىك يحظره عمى نفسو، كلكٌنو 
يأبى إٌلا أٍف يستمر في سقكطو، فيتعرض لنساء خصمو، كبخاصة أمو، إذ  )بشران (
يذكرىا في مكضع الإساءة إليو، يريد، بذلؾ، كما يبدك لي، أٍف يكحي لممتمقي أٌف أمو 
ػ :تمثؿ سكء لو، كأنػٌو سكءة لامو، أك ىما الاثناف معان 
 )05(فيا  جبًا أيو دني ابن  تدى     وقد أبدى م اوءه اليجاء 
 
      كىذه المحاكلات المحمكمة لاقتلاع جذكر دكحة آؿ لأـ كنخر كيانيـ أكرثت 
كاف سيٌدان ((نفسو خكفان خفيان، فيك  يشعر أف مكقفو ىذا مف أكس الذم كصؼ بأٌنو 
، يعٌرضو لمخطر، فكجد في التمكيح بكثر رجاؿ قكمو كذكر شجاعتيـ )15() )مقٌدمان 
كبلائيـ في الحركب ما يشعره، كلك الى حيف، بشيء مف الأماف، كيخٌفؼ عنو خكفو 
:                                                                                                             الذم ملأ نفسو كأخفاه مكابرة، لذا راح ينشر صفحات مف تاريخ رجاؿ قكمو 
 وحولي من بني أ د حمول      كمثل الميل ضاق بيا الفضاء
  )25(       ىم وردوا المياة  مم تميم      كورد قطا نأت  نو الح ـــاء 
 
  ) 23(ما يشعره بالاطمئناف  )الشعر(      فضلان عف أٌنو كجد في التمكيح بسلاح 
المظممة لـ تجد، في المغة، إٌلا مفردات تلائميا كتناسبيا  )بشر(      كنفس الشاعر 
ظممة ككقعان، لذا نجد في قصائده اليجائية مفردات تنٌـ عف سقكطو في ظممة، كتكحي 
بملامح ىذه الظممة، التي استقرت في نفسو، إذ إٌف ألفاظ المرء تكحي، في المكاقؼ 
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المختمفة، بطبيعة شخصيتو كتكشؼ عما انطكت عميو نفسو، فضلان عف صمتيا 
 )45(بالمعاني كتمثميا في الذىف كالأسماع 
التي كصؼ بيا قصائد ىجائو مقٌران أٌف  )مشنعات(      مف تمؾ المفردات مفردة 
قصائد ىجائو تمؾ ما ىي إٌلا إشارة صريحة الى سقكطو كعدـ سكاء نفسو المندفعة 
الى إلحاؽ الأذل بالخصـ كقكمو استجابة لنكازع تمؾ النفس التي لا ترٌدد  )سأقذؼ(
مف المفردات إٌلا ما تدؿ عمى معافو تناسب مشاعر الحقد كالحسد التي ملأتيا رغبة 
: في أٍف ترل الخصـ كقكمو كقد لحقيـ العار أحياءن كأمكاتان 
 )55( أقذف نحوىم بمشنتات      ليا من بتد ىمكيم بلاء 
  فالساعي الى فضح الآخريف كالكشؼ عف عيكبيـ كنشرىا إنساف غير سكم لا   
يبصر إٌلا عيكب الناس، كيصر عمى التقميؿ مف شأنيـ رغبو منو في إرضاء نفسو 
التي ملأىا الحقد كالحسد، كىما معمـ مف معالـ السقكط في ظلاـ لا يعكس إٌلا مثمو 
مف المفردات الحكشية، التي دعا النقاد العرب القدماء الشاعر الى أف يتجنبيا كيبتعد 
  )65(. عف استعماؿ ما لا يقبمو الذكؽ
، إذ نممس فييا اعتراؼ )ىاجرات(      كمف ىذه المفردات ذات الدلالات القبيحة 
الشاعر بأٌنو، كىك مساؽ تحت تأثير نفسو غير السكية، سيملأ قصائد ىجائو بالفاحش 
كالقبيح مف القكؿ، مشيران الى أٌف ىذه المعاني ستنتشر بيف الناس مف دكف أف يبذؿ، 
في إيصاليا جيدان يذكر، مما يعطينا دليلان آخر عمى سقكطو في التعامؿ مع ما تلا 
: حادثة الًحمػٌة 
  إذا ما شأت نالك ىاجراتـــي      ولم أ مل بيــنَّ إليك  اقـــــي  
   قــواٍف  ّرم لم ي بلـــوىا      وا  ْن حمـّــوا ب ممم فالـــــوراِق   أجيّزىــا ويحمميا 
 )75(اليــــكم      ذو الحاجــات واللمص المـناقي 
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كمثؿ ىذه المفردات لا تصدر عف نفس سامية المشاعر كالتفكير، بؿ ىي علامة مف 
علاقات السقكط كالتخبط في الظممة، التي تجعؿ حقيقة خصمو كقكمو، التي أقرىا 
. الآخركف، غائبة عنيا
      كمف ىذه المفردات، التي تشير الى ذلؾ السقكط، كتكمئ الى مدل عمؽ اليكة 
، التي أراد باستعماليا أٍف يبٌيف لخصمو كلغيره عدـ )أست(التي كقع فييا، مفردة 
: اكتراثو بتيديده 
 فلولــــوا لمـذي آلم يمينـًا      أفّي نذرت ياأوس النـذورا 
 )85(   فبأ تك حار نذرك يا ابن  تدى      وحقَّ لنذر مثمك أن يحورا  
 
      فيككف بشر، بذلؾ، قد استعمؿ ألفاظان كضيعة لمعافو كضيعة، كلا غرابة في 
، كنممس بيذا )95(ذلؾ، إذ إٌف النقاد القدماء قد ربطكا بيف شرؼ المفظ كشرؼ المعنى 
الربط كعٌييـ أثر المشاعر كطبيعتيا، كالمكاقؼ مف الأشخاص كالأحداث سمبان كا  يجاباى، 
. صدقان كا  دعاء
      كمف الأسس التي قاؿ بيا النقاد القدماء، كىـ يحكمكف عمى الشاعر، 
كيفاضمكف، بمقتضاىا، بيف الشعراء، كثرة المعاني، كمدل قدرة الشاعر عمى تكليدىا، 
ككمما كثرت معاني الشاعر كتعددة تقدمت مكانتو بيف الشعراء، في حيف رأكا أٌف قمػٌة 
 )06(.المعاني كتكرارىا إشارة الى فقره الفني كتأخر مكانتو الفنية
      كيبدك لي أٌف بشران، كتحت تأثير المكقؼ الذم كضع نفسو فيو كالاضطراب الذم 
شعر بو بسبب إحساسو الداخمي بأنو في ىجائو أكسان، قد جانب الصكاب كالحؽ، مما 
عطؿ فيو، كىك شاعر شيدت لو طبقات ابف السلاـ بالفحكلة كا  جماع أىؿ الككفة عميو 
، القدرة عمى تكليد المعاني كاختراعيا، إذ نجد أنٌػ ٌّ ق، كىك ييجك أكسان كقكمو، قد )16(
كرر معاني كألفاظان، ذلؾ أٌف الشاعر المضطرب كالذم لا يشعر بصدؽ مكقفو كا  يمانو 
بو، لا يسيطر عمى أدكات فنو، كتغيب عف ذىنو كسائؿ الإبداع، لذا يصبح ىٌمو، كىك 
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ييجك، أٍف يناؿ مف خصمو بأقرب الكسائؿ المتاحة لديو، كا  ٍف كمفو ذلؾ قيمة شعره 
. الفنية، كحكـ عميو بالسقكط فنيان 
      كلـ يقتصر ىذا الأمر عمى معاني اليجاء، بؿ نمحظو في الجزء الذم خصصو 
مف قصائد ىجائو لفخره، إذ لـ نجد مف معاني الفخر غير ذكر لبطكلات فرساف قكمو 
  )26(. التي بالغ، شأنو، في ذلؾ، شأف الشعراء الآخريف، في كصؼ كقائعيا
      فالمعاني، في قصائد ىجائو أكسان، قميمة كمكررة، فضلان عف أٌف ألفاظيا، في 
بعض تمؾ القصائد، قد تكررت، كتكرار المفظ بشكمو كمعناه، كما يرل بعض 
الدارسيف، ىك الخذلاف بعينو إٌلا إذا  
  .كلـ يضؼ بشر شيئان ) 36(. أضاؼ شيئان جديداى 
إٌف ىذه المعاني ىي المعاني السائدة في اليجاء عصر :       كقد يقكؿ قائؿ 
إٌف ىذه المعاني، يبدك مف صياغة الشاعر ليا، لـ تشعر المتمقي بأنػٌو : نقكؿ . الشاعر
قد صرؼ في إيرادىا جيدان، كلـ يمعف النظر فييا، فيي معافو جاىزة ترامت الى ذىنو 
كتداعت إليو مف مخزكنو الثقافي، فمك أمعف النظر فييا كتأنى في صياغتيا لاستطاع 
أف يكٌلد منيا معاني أخرل، كلكٌف مكقفو مف أكس بعد حادثة الحٌمة، كاندفاعو، بلا 
تركو ، الى ىجائو يفسر لنا ذلؾ، لأنػٌو يشعر بعدـ صكاب مكقفو كا  نػٌو غير صادؽ فيما 
. يقكؿ، كىذا ما اعترؼ بو فيما بعد كما سنرل
      فبشر، كىك يحاكؿ تشكيو صكرة أكس كقكمو، قد كرر معاني ىي صفات سبؽ 
كأف أشرنا إلييا خلاؿ حديثنا عمى محاكلاتو ليدـ كياف آؿ لأـ، كا  ماتة دكحتيـ، كما 
يظف، باقتلاع جذكرىا جذران جذران، إذ كجد أٌف ىذه المعاني ماىي إٌلا جذكر تمٌد تمؾ 
  )46(. الدكحة بالعمك كالحياة
       كىذه المعاني، التي أجيد بشر نفسو لإلصاقيا بأكس كقكمو، سعى الى 
تجسيدىا أماـ المتمقي، ليطبعيا في ذىنو، فانتيى بو سعيو الى أٍف يستمد مف بيئتو 
.  صكران تكصمو الى غايتو
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      قد عكست تمؾ الصكر، في قصائد ىجائو، نفكر نفسو مف أكس كقكمو، كىي 
. صكر قميمة، مما يشير الى الجدب الذم أصيب بو خياؿ الشاعر في تمؾ المرحمة
      كيبدك لي أٌف السبب في ذلؾ ىك أٌف بشران قد استغنى، تحت تأثير ما في نفسو، 
عما عيرؼ بو الشاعر مف أٌف لو رؤيتو الخاصة للأشياء 
أك أٌنو يحٌس إحساسان لا . )56(
كىذا . كاعيان بأنو، فيما صاغ مف معافو في أكس كقكمو، يجانب الحؽ كالصكاب
الشعكر يطبع المرء كسمككو بما ينٌـ عنو كيشير إليو، فضلان عف أٌنو يصيب قريحة 
الشاعر بالخمكؿ، فلا يبدع في إنشاء الصكر التي تجمع بيف جمالية التشكيؿ كا  صابة 
الدلالة، كقكة التأثير، لذا جاءت صكره اليجائية صكران باىتة إذ إٌف طرفي التشبيو الذم 
قامت عميو مف الأمكر المألكفة المعركفة عند العربي، فلا تنٌشط ذىف المتمقي كىك 
.  يحاكؿ أف يجمع ملامحيا، كبذا الجمع يطبع في ذىنو كيزداد تأثيره في نفسو
      كمف الملاحظ، في قصائد اليجاء، أنػٌيا يخٌيـ عمييا جك مشحكف بالانفعاؿ، مما 
يجعؿ الشاعر مسرعان في إيذاء خصمو، فتتغٌير، بفعؿ ذلؾ، ملامح شخصيتو 
. كسمككيا
      كىذا الإسراع الى بمكغ الغاية مف قصيدة اليجاء جعميا قصيدة تفتقر الى التأمؿ 
كالخياؿ، فقمٌػت، فييا، الصكر المكحية، التي تكشؼ عف قدرة الشاعر الفنية كسعة 
خيالو، فجاءت الصكر فييا قائمة عمى المقارنة بيف خصمو كما أراد أف يمصؽ بو مف 
تيـ كصفات كبيف ما في بيئتو مف صكر، في أغمبيا، ككما كردت في قصائد ىجائو، 
. صكر جاىزة لا تحرؾ ذىف المتمقي، كلا تشحذ خيالو
      فصكرة انقطاع الحب كالدلك، التي تيكم الى قعر البئر، صكرة تكررت أماـ 
العربي في بيئتو آنذاؾ، فاستمدىا بشر، كىك يسعى الى جعؿ عدـ الكفاء صفة لا 
تبارح آؿ لأـ، ليجعؿ الانقطاع بينيـ كبيف الكفاء أمران لا التئاـ بعده، إذ إٌف الدلك التي 
فصمت عف حبميا كاستقرت في قعر البئر لا سبيؿ الى إعادتيا فضلان عف أٌف الشاعر 
صاغ ىذا المعنى بأسمكب الشرط الذم يرتبط فيو الجكاب بالشرط، في الغالب ارتباطان 
. أبديان، ليجعؿ ارتباط عدـ الكفاء بيـ ارتباطان أبديان، لا ينفؾ عنيـ
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      كىذه الصكرة المؤلمة التي التقطتيا عينا بشر تنّـُ عف مدل الغيظ الذم ملأ 
نفسو، فسمبيا اتزانيا، كأفقدىا سكاءىا، فمـ تمتقط، مف  البيئة، إٌلا الصكر المؤلمة، 
كأنػٌو ينٌفس عما ملأ نفسو مف ألـ الغيظ كالحسد، ينقؿ آلاميما الى نفس غريمو 
كقكمو، ذلؾ أٌف ىذه الصكرة تترؾ، في نفكس المستفيديف مف الدلك، ألمان شديدان لا 
. يبارحيا إٌلا إذا عيكِّضكا بما يخفؼ عنيـ أك يزيؿ ذلؾ الألـ
      كيبدك لي أٌف الشاعر، في ىذه الصكرة، كاف ينظر الى أعماؽ نفسو، في 
المحظة التي شٌكؿ بيا تمؾ الصكرة، فمـ يجد غير الألـ الذم خمفتو تمؾ المشاعر فييا، 
 )أعماؽ البئر ػ أعماؽ نفس الشاعر(فعكست تمؾ الصكرة ما استقٌر في تمؾ الأعماؽ 
: 
 )66(إذا  لدوا لجار أخفروه      كما ُغرَّ الرشاء من الذنوب 
      كيقكؿ في تصكير مدح قكـ أكس بجيران ابنو، إنػٌو مدح مىٍف لا يعرؼ حقيقة 
الأمكر أك مدح منافؽ، كأٌف التعصب لو أعمى أبصارىـ، فغابت عنيـ حقيقتو، 
فاختار، لتجسيد ىذا المعنى، رغبتو في البقاء عالقان في أذىانيـ كأذىاف الآخريف، 
 : )الطعـ(صكرة شجرة الدفمى التي تككف حسنة المنظر مٌرة المخبر 
 
 )76(فإنكُم ومدحتكم بجيرًا      أبا لجًا كما أمتدح الالاُء 
      فيذه الصكرة لا خياؿ فييا كلا إبداع، كيبدك أٌف الشاعر بشران، فييا، لـ يصرؼ 
جيدان في بنائيا فيي صكرة جاىزة يراىا العربي، في بيئتو، كٌؿ يكـ، كيسمع عنيا ما 
. يشير الى حقيقة أمرىا
      كىذا الجفاؼ في صكره اليجائية، فضلان عف قٌمتيا، يرجع الى أنػٌو يشعر في 
قراره نفسو أنػٌو يٌدعي عمى أكس كقكمو، كأنػٌو غير صادؽ فيما يصفيـ بو، مما يجعمو 
يشعر، أيضان، بأٌف المتمقي الذم عمـ حقيقة أكس كقكمو، لف يرضى عنو، كأنػٌو، كا  ٍف 
رضي عنو في ظاىر الأمر تعصبان أك بغضان، يشعر في قرارة نفسو أٌف الشاعر كاذب 
. مدعو لا يستحؽ، في الحقيقة، الاحتراـ، أك الاستماع لما يقكؿ
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      في حيف نجد أٌف صكر الفخر، التي جاءت في قصائد اليجاء، صكر غنية 
تمثيلان لمصكرة، كا  ثباتان لمخكاطر، ((بالخياؿ، إذ شٌكميا مكظفان التشبيو التمثيمي، لأٌف فيو 
، مما يعني أٌف عمى المتمقي أف يعمؿ خيالو ليصؿ الى ما )86() )كتمبية لحاجات النفس
يريد الشاعر كيرمي إليو، إذ إٌف ىذه الصكر تنشط خياؿ المتمقي، كتشعره، بعد أٍف 
.  تكتمؿ في ذىنو ملامحيا، بالمذة الفنية
، راجع الى أٌف دكر )جفاؼ صكر اليجاء كغنى صكر الفخر(      كيبدك لي أٌف ذلؾ 
الشاعر، في باب الفخر، لـ ينقطع، كلـ يصبو ما أصابو في باب اليجاء، فيك، في 
الفخر، مستمر عمى كتيرة كاحدة، لاٌف انتماءه العرقي كالكظيفي، باؽو لا تغيير فيو كلا 
تغٌير، أما في اليجاء فإٌف ظركفو لا تبقى عمى حاؿ، أم أٌف مكقفو مف ميجكه أك 
ميجكيو يتأثر بالظركؼ التي انطمقت تحت تأثير نباؿ اليجاء صدقان ككذبان كاٌدعاءن، 
. كىذا ما لمسناه في قصائد بشر التي ىجا بيا أكسان كقكمو
       فالمتأمؿ في الصكر التي رسميا بشر فخران بقكمو يمحظ أٌف لمخياؿ نصيبان كبيران 
إنػٌو يتمتع كىك يقرأ الأبيات التي كردت بيا ىذه الصكر : فييا، كلا أغالي إذا قمت 
محاكلان جمع ملامحيا، كقكلو، كىك يصكر كثرة رجاؿ قكمو كممئيـ الآفاؽ بصكرة الميؿ 
. الذم يخيـ عمييا كيضيؽ بو الفضاء
      كبيذه الصكر استطاع أف يستثمر طاقاتو الشعرية، ليشٌكؿ ىذه الصكرة 
المتحركة،، ليجعؿ المتمقي يشعر بانتشار رجاؿ قكمو كىيمنتيـ عمى أنحاء الأرض 
: ىيمنة تامة، كذلؾ بأٍف يقارنيا بزحؼ ظلاـ الميؿ عمى أرجاء المعمكرة 
) 96(وحولي من بني أ د حمول      كمثل الميل ضاق بو الفضاء 
:  لممدكحو )07(كىذه الصكرة تذكرنا بالصكرة التي رسميا النابغة الذبياني المعاصر لو 
فإنّـك كالميل الذي ىو مدركي      وا  ْن خمُت أّن المنتأى  نك وا ع 
 )17(
      كقكلو كىك يصٌكر كركد رجاؿ قكمو عمى بني تميـ كىـ متعطشكف الى لقائيـ 
: كقتاليـ بصكرة كركد سرب القطا المتميِّؼ الى الماء عمى مستنقع 
 )27(ىم وردوا المياه  مم تميم      كورد اللطا نأت  نيا الح اء 
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      فالمتمقي يحسُّ بما أراد بشر أٍف يصكر بو رجاؿ قكمو، مما يجعمو يتخيؿ 
. ظاىرىـ كباطنيـ، فيـ كثر زحفكا عمى عدكىـ، كىـ متشكقكف الى لقائيـ
      كىك، لكي يجٌسد قكة رجاؿ قكمو كا  قداميـ كثقتيـ بالنصر الذم اعتادكا نيمو، 
يستثمر صكرة كلاب الصيد التي تتبع فرائسيا كىي كاثقة مف أنٌػ ٌّ ىا ستتمكف منيا مف 
: دكف أف يداخؿ نفكسيا خكؼ أك ترٌدد 
 )37( مم شتٍت تخبُّ  مم دجاىا      كما خّبْت مجّو ٌة ضراء 
      كىك، بيذا  قد نقؿ إلينا مشيدان مف مشاىد انتصارات قكمو في حركبيـ، كىك 
مشيد عكس إقداميـ كثقتيـ بأنفسيـ كبالظفر بأعدائيـ، مشيد مميء بالحركة 
كالأصكات، مما يجعؿ المتمقي، لما فيو مف خياؿ، يتمتع كىك يعيد تركيب عناصر 
 )47(.ىذا المشيد في ذىنو
إٌف نفس : ، أمكننا القكؿ )57( ))إٌف النفس تصنع الأدب((:       كا  ذا أخذنا بالقكؿ 
بشر التي أثرت عمييا مكاقؼ عامة كخاصة قد ترسبت فييا مشاعر الحسد كالكره 
كالحقد انعكست ملامحيا عمى قصائد ىجائو، فكانت ىذه القصائد، إذا استثنينا منيا 
أبيات الفخر، مكاطف سقكط فني انساؽ الشاعر بشر كراء ميكؿ نفسو كما رغبت فيو، 
. فتمكنت بألكاف ما استقٌر فييا
      كا  ذا كاف بشر قد كقع، في نظـ قصائد ىجائو، تحت تأثير حادثة التكريـ كما 
خٌمفتو في نفكس أعداء أكس كحٌساده الذيف ساءىـ أٍف يركه مفضلان عمييـ عند ممؾ 
مثؿ النعماف، فسقطت نفسو في شباؾ رغباتيـ المحمكمة في النيؿ مف أكس كمكانتو، 
فإذا كاف بشر كذلؾ، فإنػٌو، كبتغٌير الأحداث، قد انتبو الى ما سقط فيو كما بىدىرى منو، 
لا جـر كالله لا مدحت أحدان حتى أمكت ((: كىذا الانتباه كالسمك نممسو في قكلو لأكس 
، فقابؿ )77(، إذ استطاع أكس أٍف يغٌير مف مكقؼ بشر بمشكرة أمو )67() )غيرؾ
الإساءة بالإحساف، فاستحؽ بذلؾ، قصائد المدح التي صاغيا الشاعر فيو، كاثبت 
:  استحقاقو تكريـ الممؾ النعماف لو، كتفضيمو عمى غيره مف سادات الأقكاـ 
فما وطئ الحصم مثل ابن  تدى      ولا لبس النتال ولا احتذاىـا 
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إذا ما المــكرمات رفتن يومـا      وقصــّر مبتغوىا  ن مداىا  
    )87(  وضـاقت أذرع المثريـن  نيـا       ما أوس إلييا فاحتواىـا 
      فكاف ليذا التغيير في المكقؼ أثر في قصائده التي عكست ذلؾ بما فييا مف 
.  لمحات فنية رفيعة كانت ثمرة رفعة الشاعر كسمك نفسو
      كيبدك ىذا السمك كىذه الرفعة عمى مقدمات بعض قصائد مديحو، كبخاصة 
الفائية التي عٌدىا البغدادم صاحب خزانة الأدب أكلى القصائد التي مدح بيا أكسا ن 
، إذ إٌف طكليا يكحي بأٌف الشاعر قد أطاؿ الكقكؼ كالتأمؿ كا  عادة الحسابات، كأنػٌو )97(
بيذه الكقفة الذاتية، يمكـ نفسو كيحاسبيا عمى ما صدر منيا كما أقترفو بحؽ أكس 
.  قد أنصفو )الشاعر(الذم لـ يكف 
      كمثؿ ىذه الكقفة مع النفس تجعؿ المرء يشعر بالألـ كالحسرة كالأمؿ، ألـ كحسرة 
. لما بدر منو، كأمؿ في أف يتجاكز الذم أخطأ في حقػٌو عف ذنبو كيعفك عنو كيصفح
، كاشفة ما انطكت عميو نفس الشاعر مف ألـ )08(فبدت المقدمة راصدة لمكضكعيا 
ػ  :كحسرة كأمؿ 
كفم بالنأي من أ ماء كافي      وليس لحّبــيا إذ طال شافي 
بمــم إّن التـزاء لو دواء      وطول الشوق ين يك اللوافي 
  )18(         فيالك حاجة ومطال شــوق      وقطع قرينـة بتد ائتلاف 
      ثـ ييبدم، رغبة ن في عكدة الأمكر الى عيدىا السابؽ، ندمو معترفان بخطأ ما 
صدر منو، معٌبران عف ميمو الشديد الى أٌف يمسح بقصائد المديح ما أدعاه في قصائده 
: اليجائية 
   فإنــــك لــو رأيت غداة بنتم      خشــو ي لمتفّرق وا ترافـــي 
    إذا لرثيت لـــي و ممِت أنــي      بوّدي غير مطّـرف التصافـــي 
  )28( مم ىجران  تــدى      أمنييـا الموّدة في اللوافـــي  ] مم أني[  
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      أما في مقدمة قصيدتو اللامية فإٌف القارئ يشعر بأٌف الأجكاء المخيمة عمييا تنٌـ 
عف نفس مطمئنة سكية، ارتفعت عما كانت فيو مف ظلاـ الكذب كالادعاء، نفس 
. أطمأنت فشعرت بالراحة، لأنيا ستقكؿ صدقان، آممة الصفح كالعفك
      فيذه النفس، في ىذه المقدمة، لا تجعؿ الرحيؿ سببان لعناء قمبو كحزنو، كما فعؿ 
في مقدمات قصائد اليجاء، بؿ صاغت العبارات بما يشعر باطمئنانيا كراحتيا، إذ 
إنػٌيا صاغتيا بسؤاؿ يشعر براحتيا كاستقرارىا، لذا جاء السؤاؿ، عندما شاىدت 
:  الظعائف 
 )38(أنية الغداة أم انتلال      لمنصرف الظتائن أم دلاُل 
      كفي مقدمة قصيدة أخرل نمحظ أٌف بشران يريد أٌف يكحي الى متمقيو بأف مكقفو 
السمبي ذاؾ، مف أكس كقكمو، قد انمحى كاندرس كلـ يبؽ منو شيء، كما انمحت 
: معالـ الديار الميجكرة كاندرست 
أتترف من ىنيدة ر م دار      بخرجي ذروة فالم لواىــــا 
ومنيــا منـزل ببراق خْبٍت       فت حلبًا، وغيّرىا بلاىــا 
أرّب  مم مغانييـــا ممّث      ىزيٌم ودقو حتم  فاىــــا 
وما أشجاك من أطلال ىند      وقد شطّـت لطّيتيـا نواىــا 
 )48( وقد أضحت حبالكمـا رثاثًا      بطاء الوصل قد خملت قواىا 
 الى ىجاء أكس متجاكزان المقدمة )58(      ككما أسرع بشر، في قصيدتو الرائية 
، فإنٌػ ٌّ ق قد أسرع الى )68(كمصافحان مكضكعو عمى حٌد قكؿ ابف رشيؽ ن مصافحة ن 
:  مديحو في قصيده البائية 
 )78(وا  ني لراٍج منك يا أوس نتمة      وا  ني لأخرى منك يا أوس راىب 
:       كفي قصيدتو الضادية 
 )88(تداركني أوس بن  تدى بنتمة      وقد ضاق  ن أرٍض  مّي  ريض 
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      كيبدك لي أنػٌٌو، بيذا الإسراع، أراد أف يبعد الشؾ ك الريب مف نفكس القكـ، 
كييعمميـ أنػٌو يسعى صادقان الى تغيير مكقفو ذاؾ، كمسح ما ترتب عميو، كذلؾ بعد أف 
. عاد الى نفسو اتزانيا كسكاؤىا فكعت الحقيقة كأدركتيا
      كىذا الاتزاف كالسكاء نمحظو في لغة قصائد مدحو لأكس، إذ انحسرت ألفاظ 
:  اليجر الذم اعترؼ بو معمنان تكبتو كندمو 
 )98(وا  ني قد أىجرت باللول ظالمًا      وا  ني منو يا ابن  تدى لتائب 
      كفد بدت عمى ىذه المغة ركح الشاعر التي سمت بعد سقكط، كصدقت بعد  
كذب كادعاء، فأعاد الى أكس ما سمبو منو، في قصائد اليجاء، ظالمان، كىك، في كٌؿ 
ذلؾ، يختار أسمكب يشعر بالندـ، كينٌـ عف نفس اتزنت بعد اضطراب، فسادت، في 
قصائد المدح، مفردات الاعتراؼ كالتكبة كطمب العفك، فضلان عف مفردات الشكر 
:  كالامتناف، فكانت سمة الخضكع سائدة فييا 
 )09(لتمرك لو كانت زنادك ىجنة     لأوريت إذ خّدي لخّدك ضارُع 
      فسمة الخضكع ظاىرة بٌينة، كىك خضكع شاعر بالندـ، معترؼ بالذنب كالخطأ، 
كالفضيمة سمك، مما حسر مفردات لغة التعالي . كالاعتراؼ بالخطأ، كما يقاؿ فضيمنة
. التي سادت قصائد الغفمة كانعداـ الرؤية، قصائد اليجاء
      كسيادة أسمكب الخضكع، الذم أراد الشاعر بو إٌف يثبت لأكس أٌف نفسو باتت 
: نظيفة مما عمؽ بيا مف أدراف، نمحظو بكضكح في قصيدتو البائية 
ُُ    وا  ني لراٍج منك يا أوس نتمــة      وا  ني لأخرى منك يا أوس راىب
   فيل ينفتني اليوم إْن قمت أننـي       أشكر إْن أنتمت والشكر واجُب 
     وا  ني قد أىجرت بالــلول ظالمـًا      وا  ني منو يا ابـــن  تدى لراغُب 
 ]فيب لي حياة فالحيــاة للائـم      بشكرك منيا خير ما أنت واىُب  [    
     فلل كالذي قال أبن يتلـوب يو ف      لأخوتو والحكـم في ذاك را ــُب 
  فإنّـي  أمحـو بالذي أنا قائـل      بو صادقًا ما قمت إذ أنا كاذُب 
 )19(
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      فالشعكر بالندـ كالمرارة التي خمػٌفيا في نفسو خطأه، كالصحكة بعد الغفمة، كالسمك 
ك  )كا  نٌػي لراجع(: بعد السقكط نممحو في تكرير الأسمكب الذم اجتمع فيو مؤكداف 
، فضلان عف إصرار الشاعر )لتائب... كا  ني(ك  )لراغب... كا  نٌػي(ك  )كا  ني قد أىجرت(
.. )ابف سعدل(ك  )يا أكس(: عمى تكرار اسـ ممدكحو بصكرة متتعددة 
      كالى جكار مفردات الخضكع نمحظ مفردات الاعتراؼ بالنعمة التي كىبو إياىا 
، ككأنػٌو يريد، بذلؾ، أٍف يؤكد سجية حميدة فيو، كىي العفك عند المقدرة، )أكس(
كمقابمة الإساءة بالإحساف، كىذا الاعتراؼ حفظ حقكؽ الآخريف كىك سمك تتصؼ بو 
. الشخصية السكية
الذم يفصح عف مدل امتناف  )تداركني(      كىذا الاعتراؼ ينبئ بو تكرار التركيب 
: الشاعر كرغبتو في أٍف يعيد الى نفسو سكاءىا كاتزانيا كسمكىا 
تداركت ... تداركني أوس بن  تدى بنتمة      وقد ضاق  ن أرض  مّي  ريُض 
 )29(لحمي بتد ما حّملت بو      مع الن ر فتخاء الجنــاح قبوُض 
:  كقكلو 
     تداركني أوس بن  تدى بنتمـة       و ّرد َمْن ُتحنم  ميــو الأصابُع 
    تداركني منو خميــج فــرّدني      لو حدب ت تن منو الضفـــادُع 
  )39(         تداركني من كربة الموت بتدما      بْدت نيلات فوقين الودائـــُع 
      كقد صاغ الشاعر ىذا الاعتراؼ بمغة تنٌـ عف الثبات كالاستقرار، إذ إٌف الشاعر 
. ، لثقتو بصحتيا كأىمية ممدكحو بيا)أكس(لـ يكف مترددان في ما يقكلو في 
      كىذا الثبات يكحي بو أسمكب التككيد الذم كثر في قصائد المدح، فضلان عف 
سكاء أكاف منفصلان أـ متصلان، مما يكشؼ عف  )الشاعر(كثرة كجكد ضمير المتكمـ 
أنػٌو أراد، مف انتشاؿ نفسو مف ىكاة السقكط كنقميا الى رابية العمك كالسمك، أٍف يرضي 
نفسو أكلان قبؿ غيرىا، بأنػٌو أصبح أىلا للإكراـ كالإحساف المذيف حظي بيما عند 
. )أكس(
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بصكر  )أكس(      كمف أجؿ أف يصؿ الى نياية المسعى أصٌر عمى ذكر اسـ 
مختمفة في قصائد المدح أكثر منو في قصائد اليجاء، إذ ذكر اسـ أكس الثلاثي، إذا 
صح التعبير، كىي محاكلو منو، كما يبدك لي، لمسح معاني اليجاء التي ألحقيا بأكس 
: كأبيو كقكمو 
 )49(الم أوس بن حارثة بن لأم      ليلضي حاجتي وللد قضاىا 
:  كقكلو 
  )59(وما أوس بن حارثة بن لأم      بغمر في الأمور ولا مضاف 
كلغة الشاعر بعامة، لغة مباشرة، كيبدك لي أٌف ذلؾ يرجع الى أنػٌو، بعد أف عفا   
كأكرمو، أراد أف يسرع الى الاعتراؼ بذلؾ، كاشفان ندمو باران بكعده كقسمو  )أكس(عنو 
كقكمو بعد أف نفاىا عنيـ في قصائد  )أكس(، كأنػٌو أراد أف يقرر حقائؽ في )69(
ىجائو، فراح يؤكد قيمان عرفيا المديح في الشعر العربي، مما شغمو في ىذه القصائد 
عف لغة فنو الشعرم في مكاطف منيا، فقمٌػت الصكر الفنية، إٌلا أنيا، عمى الرغـ مف 
. )79(قمػٌتيا، لا تغض مف مكانتو الفنية التي نٌكه بيا النقاد العرب القدماء 
استثمر صكرة النسكر  )أكس(      فبشر، عندما أراد أف يجسد عظيـ ما قدمو إليو 
: المحمقة عمى جثث القتمى المتناثرة في ساحة المعركة بعد انقضائيا 
 )89(تداركت لحمي بتد ما حّملت بو      مع الن ر فتخاء الجنـاح قبوُض 
      كعندما أراد أٍف يصٌكر مكانتو في قكمو كفي الناس دافعان ما ألصقو بو في 
، استعاف بصكرة الشياب الذم يسطع ضكءه ليشؽ ظممة الميؿ )99(قصائد اليجاء 
: معمنان كجكده كعدـ خفائو 
فتى مف بني لأـ أغرُّ كأنػٌو      شيابه بدا في ظممة الميؿ ساطع 
  )001(
: كمعركفو  )أكس(      كقكلو مبالغان في رسـ كـر 
 )101(    تداركني منو خميــج فــرّدني      لو حدب ت تن منو الضفــادُع 
      إذ استعار صكرة الخميج بمياىو كما استقرَّ في أعماقو، مياىو التي غػٌمرتو بعد 
. أٍف جٌؼ ماء جسده خكفان كىمعان لتعيد إليو الحياة
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:       أما مضاميف أبيات مدحو فيمكننا أٍف نصنػٍفيا صنفيف 
: أبيات الاعتراؼ بالذنب كالندـ : الأكؿ 
      وا  نّـي قد أىجرُت باللول ظالمًا      وا  نّـي منو يا ابن  تدى لتائب 
) 201(
قصائد ((أبيات إعادة الحؽ الى أىمو، أك ما يمكف أٍف نصطمح عميو بػ: الثاني 
، إذ إٌف بشران قد صحح مكقفو، لأنػٌو كجد، بعد أٍف سمت نفسو، أٌف أكسان ))التصحيح
، فصحح المعاني اليجائية التي ألصقيا )إلباس حمػٌة النعماف(كاف أىلان لذلؾ التكريـ 
:  بأكس كقكمو معترفان بأنيا كذب كا  دعاء، كأٌف ما سيقكلو فيو كفي قكمو ىك الصدؽ 
 )301(فإني  أمحو بالذي أنا قائل      بو صادقًا ما قمت إذ أنا كاذُب 
. فأعاد، بذلؾ، التكازف الى نفسو ليسمك بيا كيرتفع   
      كقد سمؾ الشاعر، مف أجؿ ذلؾ، مسمكان تشٌـ منو الرغبة القكية في استبداؿ 
معاني المديح بمعاني اليجاء، كمسح كٌؿ المعاني التي شٌكىت صكرة أكس كقكمو مف 
أذىاف متمقيو، فراح يضع أزاء كؿ معنى مف معاني اليجاء معنى مف معاني المديح، 
معيدان النظر في الصكرة التي شكٌػؿ ملامحيا ظالمان كمٌدعيان، ليشكميا مف جديد عمى 
. كفؽ الحقائؽ كما يستحقو أكس
      فبدأ، مف أجؿ ذلؾ، بالعنصر الميـ في ىذه الصكرة، كىك إعادة أكس الى نسبو 
. الصحيح كمكانتو فيو بعد أٍف أتيمو بمؤـ الأصؿ
  )401(وما أوس بن حارثة بن لأم      بغمر في الأمور ولا مضاف 
كاصفان إياه بأنػٌو سميؿ إسرهي فييا البيت كالسيادة 
 مستثمران إيحاءات الفعؿ الماضي )501(
 : )نمى، كعيٌد، كأضحى، كنما، كتأٌزر، كارتدل(الذم ساد في الأبيات 
نمم من طيء في ارث مجد      إذا ما  ُّد من  مرو ذراىا 
وأضحم من جديمة في محّل      لو غاياتيا ولو لياىـــا 
  )601(      نموه في فروع المجـد حتم      تأّزر بالمكارم وارتداىـا 
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      ثـ أضاؼ الى صكرتو عنصران لا يقؿ عف العنصر الأكؿ أىمية كخطكرة في 
، كأثبت صفة الشجاعة )701(مجتمع الشاعر، إذ نفى عنو صفة الضعؼ كالجبف 
: كالإقداـ في ميداف الحرب 
إذا ما شّمرت حرب  ـوان      يخاف الناس  ّرتيا كفاىــا 
         يجيب المرىلين إذا د ـوه      ويكشف  ن أطاخييا دجاىا 
 )801( بخيل تح ب الزفرات فييا      زئير الأ د مشدودًا قراىـا 
      كقد كجد الشاعر، في أسمكب المقارنة، أسمكبان يثبت بو صفة الشجاعة في أكس 
: 
   وما ليث بتثر في غريف      متيد اليصر خطفتو شمـــال 
) 901(      بأصدق  ورة منو وبأ ًا      غداة الروع إذ خمت الحجال 
      كيستمر بشر في تحسيف صكرة أكس التي شكىيا، فيرفع عنيا صفة البخؿ 
:   ليضع محميا صفة الكـر ، إذ يجعؿ كرمو كرمان لا نظير لو ،)011(كعدـ قرم الضيؼ 
وا ع       أخـو ثلــة في النائبات مرّزًا      لـو  طن  ند التفاضل
 )111(    وكنت إذا ىّشت يداك الم التمم      صنتت فمم يصنع كصنتك صانع 
 
:  الشجاعة كالكـر ، بقكلو : كقد جمع بشر ىاتيف الصفتيف 
 )211(كّفُّ ٌُ كفُّ ضدٍّ      وكفُّ فواضل خضل نداىا : لو كفـّان 
، ليثبت مكانيا )311(كرفع منيا صفة التقصير في حماية الجار كعدـ الكفاء بالعيد 
:  نقيضتيا 
      فما صدع بجّبة أو بشوِظ       مم زلق زوالق ذي كياف 
      تزّل الملوة الشغواء  نيـا      مخالبيا كأطراف الاشافـي   
 )411(     بأحرز مؤًلا من جار أو ي      إذا ما ضيم جيران  الضتاف 
      فبشر بف أبي خاـز الأسدم، في قصائد المديح، تتبػٌع معاني ىجائو في أكس، 
لينقضيا معنى معنى، ككأنػٌو بذلؾ، يسعى الى أف يزيميا مف أذىاف المتمقيف، كيرغب 
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في أف يطير نفسو مما عمؽ بيا مف أدراف سقكطو في شباؾ ىكاىا إذ لـ ترى ، آنذاؾ، 
الحٌؽ، كىكل الآخريف الذيف أرادكا أف يشفكا غميميـ كالغيظ الذم ملأ نفكسيـ بسبب 
. حادثة التكريـ مستثمريف حادثة العمى التي سقط بشر في ىكتيا
      كيبدك لي أٌف بشران استطاع، بقصائد مديحو، أٍف يعيد تركيب صكرة أكس 
بعناصرىا الحقيقية في ذىنو كذىف متمقيو بعد أٍف تمقى درس التأديب كفيمو، الدرس 
الذم أعاد الى نفسو اتزانيا كسكاءىا بعد أف كانت غافمة عف حقائؽ الأمكر، غائبة 
في ظممات أىكائيا، فسمت بعد سقكط، كأصبح أكس، في نظرىا،رجلا منقطع النظير 
: 
  )511(فما وطئ الحصم مثل ابن  تدى      ولا لبس النتال ولا احتذاىا 
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 31: التفسير النفسي للأدب  .ٕٓ
 )19)..........................................................................(5( العدد –مجلة آداب الكوفة 
 
 444 / 4: خزانة الأدب  .ٕٔ
 ف .  ـ.ٕٕ
 222: الديكاف  .ٖٕ
 262 / 2: خزانة الأدب  .ٕٗ
  181: ، كالرمزية في مقدمة القصيدة العربية 602: منياج البمغاء : ينظر  .َٖ
 241: الديكاف  .ُٖ
 541 ػ 441: ف .  ـ.ِٖ
 761: ف .  ـ.ّٖ
 022 ػ 912: ف .  ـ.ْٖ
 09: ف . ـ: ينظر  .ٖٓ
 132 / 1: العمدة : ينظر  .ٖٔ
 14: الديكاف  .ٕٖ
 601: ف .  ـ.ٖٖ
 24: ف .  ـ.ٖٗ
 511: ف .  ـ.َٗ
 24 ػ 14: ف .  ـ.ُٗ
 701 ػ 601: ف .  ـ.ِٗ
 511 ػ 411:ف .  ـ.ّٗ
 961، 841: ، كينظر منو 222: ف .  ـ.ْٗ
 051: ف .  ـ.ٓٗ
 444 / 4: خزانة الأدب : ينظر  .ٔٗ
 1: ، كجميرة أشعار العرب 08: ، كالمكشح 89 ػ 79 / 1: طبقات فحكؿ الشعراء : ينظر  .ٕٗ
 / 3: ، شرح اختيارات المفضؿ 454، 303، 421: ، كمختارات ابف شجرم 505/ 
  كما بعدىا702 / 2: ، كمنتيى الطمب 9731
  701: الديكاف  .ٖٗ
 12: ف . ـ: ينظر  .ٗٗ
 611: ف .  ـ.ََُ
 411: ف .  ـ.َُُ
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 24: ف .  ـ.َُِ
 ف .  ـ.َُّ
 051: ف .  ـ.َُْ
  444، 244 / 4: ، كخزانة الأدب 383 ػ 283: الاشتقاؽ : ينظر  .َُٓ
 051، 611: ، كينظر منو 322: الديكاف  .َُٔ
  09، 3: ف . ـ: ينظر  .َُٕ
  711 ػ 611: ، كينظر منو 422 ػ 322: ف .  ـ.َُٖ
  941: ، كينظر  961: ف .  ـ.َُٗ
 09، 05، 12: ف . ـ: ينظر  .َُُ
 322 ػ 222، 071، 961، 511 ػ 411، 601: ، كينظر 711: ف .  ـ.ُُُ
 322: ف .  ـ.ُُِ
 19، 09، 12، 3: ف . ـ: ينظر  .ُُّ
 941 ػ 841: ف .  ـ.ُُْ
 222: ف .  ـ.ُُٓ
 
 
 
المصادر والمراجع 
 
منشكرات عكيدات الدكلية ػ بيركت ػ (الإبلاغية في البلاغة العربية ػ سمير أبك حمداف ػ  
 .)ـ1991/ 1باريس ط
/ الدار الكطنية لمطباعة كالنشر (ابف رشيؽ الناقد الشاعر ػ عبد الرؤكؼ مخمكؼ  
 .)ـ5691
المؤسسة المصرية العامة (عبد الحميد سند الجندم . ابف قتيبة العالـ الناقد الأديب ػ د 
 )ـ3691/ لمتأليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر ػ مطبعة مصر 
دار نيضة مصر (ابف قيس الرقيات ػ حياتو كشعره ػ إبراىيـ عبد الرحمف محمد  
 .)بالفجالة
 )39)..........................................................................(5( العدد –مجلة آداب الكوفة 
 
مجمع البحكث الإسلامية لمدراسات كالنشر ػ (محمكد البستاني ػ . الإسلاـ كالفف ػ د 
  )ـ2991/ 1بيركت ط
ػ تحقيؽ كشرح عبد السلاـ  ) ىػ123ت ( الاشتقاؽ ػ أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد  
/ ىػ 8731الناشر مؤسسة الخانجي بمصر ػ مطبعة السنة المحمدية (محمد ىاركف 
 .)ـ8591
دار (محمد حسيف عمي الصغير ػ . أصكؿ البياف العربي في ضكء القرآف الكريـ ػ د 
 .)ـ9991/ ىػ 0241 / 1المؤرخ العربي ػ بيركت ط 
ػ  تحقيؽ  ) ىػ304ت (إعجاز القرآف ػ أبك بكر محمد بف الطيب محمد بف الباقلاني  
 ). 3دار المعارؼ بمصر ط(السيد صقر 
ػ دار صعب ػ ) عف مطبعة بكلاؽ(ػ  ) ىػ653ت (الأغاني ػ أبك الفرج الأصفياني  
 .)بيركت
 ).دار الثقافة(ػ  ) ىػ653ت (الأغاني ػ أبك الفرج الأصفياني  
يكسؼ البقاعي ك غرير . ػ تحقيؽ  د ) ىػ653ت (الأغاني ػ أبك الفرج الأصفياني  
 .)ـ0002/ ىػ 0241 / 1مؤسسة النكر لممطبكعات ػ بيركت ط(الشيػخ    
ػ تحقيؽ كشرح عبد  ) ىػ552ت (البياف كتبييف ػ أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ  
الناشر مكتبة الخانجي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػ مطبعة المدني ػ (السلاـ محمد ىاركف 
 .)ـ5891/ ىػ 5041 / 5القاىرة ط
 / 2دار الكتاب العربي ػ بيركت ط(تاريخ آداب العرب ػ مصطفى صادؽ الرافعي  
 .)ـ4791/ ىػ 4931
 / 5مكتبة النيضة المصرية ػ القاىرة ط(احمد الشايب ػ . تاريخ الشعر السياسي ػ د 
 .)ـ6791
دار (محمد زغمكؿ سلاـ . تاريخ النقد العربي مف القرف الخامس الى العاشر اليجرم ػ د 
 .)ت.د(المعارؼ بمصر ػ القاىرة 
دار العكدة كدار الثقافة ػ بيركت (عز الديف إسماعيؿ . التفسير النفسي للأدب ػ د 
 .)ـ3691
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ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب ػ أبك منصكر بف عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ  
المكتبة العصرية (ػ تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ) ىػ924ت (الثعالبي النيسابكرم 
 .)ـ3002/ ىػ 4241 / 1لمطباعة كالنشر ػ صيدا ػ بيركت ط
ت (جميرة أشعار العرب في الجاىمية كالإسلاـ ػ أبك زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي  
دار القمـ ػ دمشؽ (محمكد عمي الياشمي . ػ حققو كعمؽ عميو كزاد في شرحو  د)ىػ83
 .)ـ6891/ ـ 6041 / 2ط
 .)ـ6791 / 21دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة ط(طو حسيف . حديث الأربعاء ػ د 
ت (حمية المحاضرة في صناعة الشعر ػ أبك عمي محمد بف الحسف بف المظفر الحاتمي  
 . )ـ9791دار الرشيد لمنشر ػ بغداد (جعفر الكتاني . ػ تحقيؽ د ) ىػ883
ػ تحقيؽ عبد السلاـ محمد  ) ىػ552ت (الحيكاف ػ أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ  
 .)ـ5891 / 5مطبعة المدني ػ القاىرة ط(ىاركف 
ػ  ) ىػ3901ت (خزانة الأدب كلب لباف لساف العرب ػ عبد القادر بف عمر البغدادم  
 / 2مطبعة المدني ػ الناشر مطبعة الخانجي بمصر ط(تحقيؽ عبد السلاـ محمد ىاركف 
 .)ـ8891
سككت ػ . خمسة مداخؿ الى النقد الأدبي ػ مقالات معاصرة في النقد ػ تصنيؼ كيمبرس 
دار الشؤكف العامة ػ بغداد (عناد غزكاف إسماعيؿ كجعفر صادؽ الخميمي .ترجمة د
 .)ـ6891
منشكرات كزارة الثقافة ػ (عزت حسف . ديكاف بشر بف أبي خاـز الاسدم ػ عني بتحقيقو د 
 .)ـ2791/ ىػ 2931 / 2دمشؽ ط
حنا . ديكاف الحطيئة ػ بركاية كشرح ابف السكيت ػ قٌدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو د 
 .)ـ5991/ ىػ 5141 / 1دار الكتاب العربي ط(نصر الحتٌػي 
دار صادر ػ بيركت (ديكاف عبد الله بف قيس الرقيات ػ تحقيؽ كشرح محمد يكسؼ نجـ  
 .)ت.د(
 . )ت. د(دار صادر ػ بيركت (ديكاف النابغة ػ تحقيؽ كشرح كـر البستاني  
/ ىػ 5531مطبعة الجزيرة ػ بغداد (ذكرل أبي الطيب بعد ألؼ عاـ ػ عبد الكىاب عٌزاـ ػ  
 .)ـ6391
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رسالة قي قمب كافكريات المتنبي مف المديح الى اليجاء ػ عبد الرحمف بف حساـ الديف  
 / 2دار صادر ػ بيركت ط(المعركؼ بحساـ زادة الركمي ػ تحقيؽ محمد يكسؼ نجـ 
 )ـ3991/ ىػ 3141
أحمد . الرمزية في مقدمة القصيدة منذ الجاىمية الى العصر الحاضر ػ د 
 .)ـ3791مطبعة النعماف ػ النجؼ الاشرؼ  (.الربيعي
السيرة النبكية ػ ابف ىشاـ ػ حققيا كضبطيا كشرحيا ككضع فيارسيا مصطفى السقا  
 .)ت. د(دار المعرفة ػ بيركت (كا  براىيـ الابيارم كعبد الحفيظ شمبي 
فخر الديف قباكة . ػ تحقيؽ د ) ىػ205ت (شرح اختيارات المفٌضؿ ػ الخطيب التبرزم  
 .)ـ7891/ ىػ 7041 / 2دار الكتب العممية ػ بيركت ط(
شرح ديكاف كعب بف زىير ػ صنعة أبي سعيد الحسف بف الحسيف بف عبد الله السكرم  
نسخة مصٌكرة عف طبعة دار الكتب ػ الدار القكمية لمطباعة كالنشر ػ  ()ىػ072ت(
 .)ـ0591/ ىػ 9631القاىرة 
ػ ) دار الثقافة () ىػ672ت (الشعر كالشعراء ػ أبك محمد عبد الله بف مسمـ بف قتيبة  
 .)ت.د(بيركت 
الصبح المنبي عف حيثية المتنبي ػ الشيخ يكسؼ البديعي ػ تحقيؽ مصطفى السقا كمحمد  
 .)ـ7791 / 2دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة ط(شتا كعبدة زيادة عبدة 
ػ قرأه كشرحو أبك فير  ) ىػ132ت (طبقات فحكؿ الشعراء ػ محمد بف سلاـ الجمحي  
 .)الناشر دار المدني بجدة ػ مطبعة المدني(محمكد محمد شاكر 
ػ تحقيؽ احمد أميف كا  براىيـ الابيارم  ) ىػ823ت (العقد الفريد ػ ابف عبد ربو الأندلسي  
 .)ـ9491كعبد السلاـ محمد ىاركف ػ القاىرة  
العقد الفريد ػ ابف عبد ربة الأندلسي ػ شرحو كضبطو كرتب فيارسو إبراىيـ الابيارم ػ قدـ  
 .)دار الكتاب العربي ػ بيركت (عمر عبد السلاـ تدمرم .لو د
 654ت (العمدة في محاسف الشعر كأدبو كنقده ػ أبك عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني  
 .)ـ4331 / 1مطبعة حجازم ػ القاىرة ط(ػ تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد  )ىػ
/ ىػ 0241مطبعة المجمع العممي العراقي ػ بغداد (احمد مطمكب .فصكؿ في الشعر ػ د 
 .)ـ9991
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 / 3دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة ط(شكقي ضيؼ .فصكؿ في الشعر كالنقد ػ د 
 .)ـ8991
 / 9دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة ط(شكقي ضيؼ .الفف كمذاىبو في الشعر العربي ػ د 
 .)ـ6791
 2دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ػ بيركت ط(عبد العزيز عتيؽ .في النقد الأدبي ػ د 
 .)ـ2791/ 
في ماىية النص الشعرم ػ إطلالة أسمكبية مف نافذة التراث النقدم ػ محمد عبد العظيـ  
 .)ـ4991/ ىػ 5141 / 1المؤسسة العامة لمدراسات كالنشر كالتكزيع ػ بيركت ط(
 / 1المركز الثقافي العربي ط(عبد الله محمد الغذامي .القصيدة كالنص المضاد ػ د 
 .)ـ4991
ػ تحقيؽ يحيى  ) ىػ582ت (الكامؿ في المغة كالأدب ػ أبك العباس محمد بف يزيد المبرد  
 .)ـ4002/ ىػ 5241 / 1مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ػ ط(مراد 
المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ػ أبك الفتح ضياء الديف نصر الله بف محمد  
المكتبة (ػ تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  ) ىػ736ت (المعركؼ بابف الأثير 
 .)ـ9991/ ىػ 0241العصرية ػ صيدا ػ بيركت 
ػ شرح كتحقيؽ عبد  ) ىػ192ت (مجالس الثعمب ػ أبك العباس احمد بف يحيى ثعمب  
 .)ـ7891 / 5دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة ط(السلاـ محمد ىاركف 
مختارات ابف الشجرم ػ ديكاف مختارات شعراء العرب ػ ىبة الله بف عمي أبك السعادات  
دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر (المعركؼ بابف الشجرم ػ تحقيؽ عمي محمد البجاكم 
 .)ت.د(الفجالة 
المدخؿ الى عمـ الاجتماع ػ عبد الطيؼ عبد الحميد العاني كمميحة عكني كمعف خميؿ  
 .)ـ0991مطابع التعميـ العالي ػ جامعة بغداد (عمر ػ مراجعة مخمكؼ احمد الجدعاف 
 / 1دار الشؤكف الثقافية العامة ػ بغداد ط(احمد مطمكب .معجـ النقد العربي القديـ ػ د 
 .)ـ9891
ػ تحقيؽ  ) ىػ985ت (منتيى الطمب في أشعار العرب ػ جمع محمد بف المبارؾ ميمكف ػ  
 .)ـ9991 / 1دار صادر بيركت ط(محمد نبيؿ طريفي . كشرح د
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 .) ىػ486ت (منياج البمغاء كسراج الأدباء ػ أبك الحسف حاـز القرطاجي  
المكشح ػ مآخذ العمماء عمى الشعراء في عدة أنكاع مف صناعة الشعر ػ أبك عبيد الله  
دار (ػ تحقيؽ عمي محمد البجاكم  ) ىػ483ت (محمد بف عمراف بف مكسى المرزباني 
 .)ـ5691نيضة مصر ػ مطبعة لجنة البياف العربي 
ػ تحقيؽ  ) ىػ656ت (نضرة الإغريض في نصرة القريض ػ المظفر بف الفضؿ العمكم  
 .)ـ6791/ ىػ 6931مطبعة طربيف ػ دمشؽ (نيى عارؼ الحسف . د
مطبعة خالد (نظرية الأدب ػ رينيو كيميؾ كأكستف كايرف ػ ترجمة محيي الديف صبحي  
 .)ـ2791الطرابيشي 
إبراىيـ . محمكد عكدة ك د. النظرية المعاصرة في عمـ الاجتماع ػ ارفمج زايتمف ػ ترجمة د 
 .)ـ9891ذات السلاسؿ ػ الككيت (عثماف   
دار الشؤكف الثقافية العامة ػ بغداد (ريكاف إبراىيـ . نقد الشعر في المنظكر النفسي ػ د 
 .)ـ9891 / 1ط
ػ تحقيؽ  ) ىػ293ت (الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ػ عمي بف عبد العزيز الجرجاني  
مطبعة عيسى البابي الحمبي ػ مصر (محمد أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي محمد البجاكم 
 .      )ـ6691/ ىػ 6831
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Abstract 
 
      The poet's attitudes, towards the events of his era, affected, 
appositively or negatively, the technical level of his poetic 
productivity because man, affected by his intellectual and tribal 
tendency and belongingness, keeps no fixed status and that affect his 
behavior and the nature of his language. 
     The poet Bisher bin Khazim al-Asadi is one of the poets whose 
poetry was affected clearly by their attitudes towards one issue which 
is the issue of al-No'man bin al-Mundhir who took off robe and honor 
for Aws bin Harith al-Ta'i, the matter that made the other tribes' chiefs 
envy him and urged the poet Bisher to satirize him. He satirized him 
severely and described him with characteristics that the Arab man 
disdain, this step affected his poetry negatively and represented a sign 
of a technical falling down that he could not avoid till he changed his 
mind and attitude towards Aws and his folk due to the wisdom of 
Aws' mother who advised her son to be gentle with the poet when he 
being able  to punish him. Hence, he wrote the poems, by which he 
praised Aws and his tribe, which we call "the correction poems" that 
referred to the highness of the poet's soul after its falling down. This 
highness affected his poetry's language and image where he reformed 
the image of Aws and his folk, according to their reality and social 
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position that he deformed by his false satire. He followed the meaning 
of his satire to contradict them one by one, and purify himself of 
prejudice to elevate his style as he elevated his soul. 
 
 
 
 
 
 
 
                        
